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Одним из методов проектирования типовых изделий машиностроения является расчёт по подобию, главным преимуществом которого является сокращение сроков и возможность автоматизации процесса проектирования. Наиболее наглядными примерами применения являются расчёты ременных, цепных передач и подбор подшипников качения. 
В данной статье автор делает попытку представить универсальную методику расчёта типовых изделий, созданную на основе вышеуказанного метода и позволяющую работать как с теоретическими зависимостями, так и с данными, полученными в результате проведения экспериментов.
Сущность методики заключается в том, что любую аналитическую зависимость можно представить в виде
		(1)
Эта же величина при заранее определенных (базовых) параметрах 
	,	(2)
где А, В, С, … - параметры, влияющие на проектируемую величину Р; А0, В0, С0, … - базовые значения этих параметров; , , , … - показатели степени, которые могут быть положительными, отрицательными, целыми или дробными числами.
С учётом (1) и (2) можно записать 
	 или ,	 (3)
причём здесь Р, Р0 - допустимые значения величины Р при проектных и базовых параметрах;  - произведение корректирующих коэффициентов, т.е.
	,
при этом n – количество проектных параметров.
В качестве примера практического применения рассмотрим расчет зубчатой цилиндрической передачи внешнего зацепления. Из формулы определения межосевого расстояния 
	,
где Т2 – вращающий момент на колесе; КН - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине зуба; ba – коэффициент ширины колеса;  - допускаемое контактное напряжение; u – передаточное число, после соответствующих преобразований получим
	,
где коэффициенты , ,
, , , .
Значения начальных (базовых) параметров принимаем следующие:
Ka0=4300, u0=4,0, T20=300 Нм, KH0=1,4, H0=500 МПа, ba0=0,25.
Пределы изменения исходных величин:
, , , , .





Рисунок 1 - Семейство номограмм, отображающих влияние исходных параметров на величину межосевого расстояния

В качестве примера рассчитаем косозубую цилиндрическую зубчатую передачу по ГОСТу 21354 и по новой методике. Значение базового параметра aW0=153,5 мм. Принимаем исходными данными коэффициенты ψba=0,4, KHβ=1,2, передача – косозубая. Результат проведенного расчета: межосевое расстояние aW=125 мм.
С применением новой методики
	C1=1,0; C2=1,0; C3=1,0; C4=0,95; C5=1,0; C6=0,85,
	aW=153,5·1,0·1,0·1,0·0,95·1,0·0,85=123,9 мм,
что при округлении до стандартного значения по ГОСТу 2185 дает      aW=125 мм. Погрешность определения межосевого расстояния составляет ΔaW=0,6%.
Расчет прямозубой передачи проведем при Ka=4950, u=6,3,             T2=800 Нм, KH=1.2, H=900 МПа, ba=0,315.
Имеем: 
C1=1,15; C2=1,079; C3=1,39; C4=0,95; C5=0,68; C6=0,93.
aW=153,5·1,15·1,079·1,39·0,95·0,68·0,93=159,06 мм.
Применение стандартной методики дает значение aW=164,76 мм (ΔaW=3,6%).
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